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Fond ima status javnog arhivskog gradiva te je dostupan sukladno Zakonu o arhiv-
skom gradivu i arhivima (NN 
Zako-
na o arhivskom gradivu i arhivima
podataka
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about the development of transport and created a need to develop the transport company 
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